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MOvffiO ,,.--.;-;I kiM:dulcd 10 ;;u. lhcie: • lint~ppraru«l.atcin~utllclin< 
tCOW!U ol We F..a.t ltjo,"Cr Houoca, JLCWU· 
'f'O"''O':d coopcnoti• «. dc>dopncnt in New York'o 
~=~ =.::".~="=·~ ~;! intlw.'UniccdSwa. 
Tbc:l1 .. pit..&of tb.c:wruaun: hal already com-
pcllcdOO<:ofthe:buildinccontractontoullupils 
bta.-O..cons~ruction suns. Piccuffi!OQihc:oppooitc 
P"c<=iltbe,.·orld'olon~<Ta,..,r.tretchinJ:wayup 
IOJ1011rmnct<lcontl><21>tlloorofon.oftl>c 
buildinp. 
Hm:'o the buakdo"·" on 111;, 13-:o.cr.: ~toOptJali•·c 
<itr,~Jocatnlon theol>orcoftb.c: E.alt Ri'""' 
- l'...,rblaikliJl&o,twoof20andu•oof21Jtori.,.. 
.. -ith a toW of 1;6611 aponmam 1M 98~ balotocUo. 
-shoppins«ntcrablockoq..arcandtwootorin 
11;,11, "ith pnnUion lOt at kaa a dozm m&ilcn, 
- MOI'cthantwo-chirdoolthc:arunocn'tdfar 
pl• )sroundo.cardma,fooni.aU...&:. 
A •-ny limiud n~m~bn ol ap;>nmcnu arr otilla.-aii-
•bktoiLCWUrnm~btn. ApplyatonteacEaM 
Ri•wHOI.II.inaCotp.,S!.G-JCrandSL.OR..'-:t900. 
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Win HHrs Cut in Mclay Pact; 
Resumed at Dutchess Undie 
J-'rJ,JWII 
Per Cent 
in July Shoe Sales 
''''''*""'" fiCH"""'I W1stry Pictwt 
Paiated 6yCdtrs' 
f01.1Y·fiVE YEAI..S AGO 11lio •'t'tk. tht~ of !" .... Yoot 
r.>«<~thtwn«JUU. lutwn:ofaoloikt. Uplllntdbyo tmplc>rm wbow,: .... "" 
dccr~~t, nbauMtd byo -'< hown 1ha1 piltd up~. 60 ar n'ttl 70 1 ...m, pit1ni 
otltlllin>l tht ocbcr la ll"''it<Uapotirioa forLiw: bundlt, they twmtd ac""'* 
a:n indUIIfrirowhitlo,uJolqnr-clandcdoml,"'lhoourtl""lofd•tlilt,. ..... 
"""-•lw:......waloflM-.-.~ 
In 1 II'IOnlh in whick lhll ~tiocl'• binh of frmlom;. tdtbn.lcd,. tho: dc>ak-
...Um pul their own will-bid pbnt for lnalom into anion. Their objmhe 
'""to•·in amcuun:of...-nicfrtnlomiOma!<hthtpolilitalriJhuJ•ioxd 
f>r lbc«::a\mmQptopltofthio!OUW)' I:IO)'Unf"'!;a, 
Tlw:~pn:paml thrir•ri4uod..Oy,dn.willf:oroLbo~ 
. coltbocit,·'o.toin,.........kcn..-hol)nrUrtirr,inuinlpni>OIIILhnut fOI' 
h~~W> ~nity, hid m111tod "'lin!C the cooodOilorw col ......t in tht owcaubop. 
'The cloo\-km oddcd orpniaUooo to rmotion and aJDdlf<Wd 1 nompaip in 
"hifh tl>e mdo IIOUfbt and !he mtant uwd lo pUt. •inO<J ...... -u !>tame 
confllltd. , ' ·• 
TbctfllulcoflM>trikt,•·hithbtJan•t 2o'dodtontht af~of Ju11 
1, 1910, wat • Pratoml of)'u<r t.h.ot '""' beyorod tht irrl'lltdi.ott objtcti>'1: of 
rrpbtinJ~Pdlwluosa,...icnP""""Jtht~of......tiathtohop. 
Imbocronliathio~whitto tmt>iuocdthtwalkautiaSrptcmbtr,•-u 
theidtat.batdwwclf•rccl!l .. indiJIIIt!pndUwM;m-olcocnmonconcnn 
·to bbor at1d man.~sm>m~; tbl t the j>roopnity cl the indwt.ry rcquirrd joint, 
toftltrvoi•'1: cii'OI'U IIIII !.hat bolh panieo 11 tilt. bupinint llblo: would ldrfot 
fromdlicimtproc!->oaandtbr~cl-'"landiDclllllrialraponiO­
bil'•ia 
. ll~~tbdortt'-:<brindy_.pri,..i-plctwccf~ ia the.o;rm:ntal, 
lhcclookmlok<n~ctd tbot r>di•iono.lthrnll·ofatribbn:aG.c,IW""'tion 
· and lockout. Tlktlllpioymwmtto thccouru,and onA"'I.27obtaincd from 
J""io:tGclla...-upinc iajull<\iDD • IUdo bunckd tht•rik• ilkf:al bonoliS< il 
~DU&bt, auordinctothecoun..th<..u.hlil.hmmtoflbtdoocdobop. 
A~ainsc tbio injunaion, S..mut! Gompm. prnidml of the AIIV;I'itan f(d. 
• ~lion col l.:abor. tbundnod: ""The: uniont of labor willti\'1: dnpik injllfl(l:iono 
•~d d«i>i<m which invade canttitUL;.....Jfy ~IW2IIt...-d richu and human = ~~,-~~ "t'::";c;.•::=~~Y)~':.'::.~t~~ t!"pi7;~~ 
. t~-~ . 
THt BA.t;D OF SURVI \' IN"G P:\ltTICI PAtor.TS in th< alirri"' a ·mu of 
19101""'l!rnllllcr. Butth<ind!Uiri>.lgai,. lhcypionttm!..loomsllultfilt tbc 
::::.::-..,~;,.~".:r"~t!tt;;-:::~1~ ~.,:::.:,,~~ =:";~ 
cmtn.I C"O<cofllllfiiWIIUnOon's~rto\O tbandaltctoprudiatoOI.btr..aioo-.ofth< 
incl ...... ,."""'"'a:ity. 
To<b)·,inourtno'llnnkJ,thtn·tfl1Joll 9101rca~tinspir:otion.for 
· 11 loasbc«>onc thc dyn.amie faot inour OOC'i<'1y thatt'"=reiono r..w horit0r1lo 
llllfi""'Cr<1f,l.baticnptll''tflltn1Jiftu limitlao&l b1111W1Jncmwityandth>!the 
Jl'imr:motintinc:bttlor~tbomisOIJIIIidbbor'o ulltllilid;ttyfor 
....:nandbmcr. 
· The cloobnakcn ~ lhio :olmoK halt a ta~tury ap. Tocbr, 011 lbt 
f...,ticno of our 0W11 orpnlzlotioa, wh<K pointnt ~ IIC apia atntmdinJ 
' with c-mpiO)'CI' raiotan«, llrikdx-takirlc 1111d ~COIICmtukd capital and crocd." 
. ~~t,~ !1m~ danc:ntn.ting ~y lb>.t lbc apirit ol the pitkru ol 
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